



















addiction created a 
tradition in the 
serving of coffee."
Ayın konuğu /  Guest of the October
Betûl Mardin
Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği eski başkanı ve Image Halkla İlişkiler Onursal Başkanı 
Betûl Mardin, THY İle ilgili bir anısını Skylife okurlarıyla paylaştı.
Former Chairman of the International Public Relations Association and Honorary Chairman of Image 
PR, Betûl Mardin shares some of her memories related to Turkish Airlines with Skylife readers.
66 Bir dönem THY hosteslerinin 
eğitim lerinden sorumluydum. 
Bir-iki yıl görgü kuralları, etiket, 
protokol ve halkla ilişkiler 
konularında eğitim  verdim , Belki 
hanedana nasıl davranacaklarını 
layıkıyla öğrenememiş olabilirler 
ama artık kahve ikramında bir 
numara oldukları kesin. Bunda 
biraz da benim tiryakiliğim in etkisi 
var. Ben kahvemi küçük 
fincanda, az dozlarla ve koyu 
İçerim. Çorba gibi gelirse, kızar, 
huysuzluk etm ekten çekinmem. 
Eskiden kendim i tutamadığım ve 
hocalığın etkisiyle hostesleri 
canından bezdirdiğim  
günler oldu. Ama bu,
THY'nın kahve İkramında 
bir gelenek başlattı 
diyebilirim . M esleğe benden y  
çok sonra başlamış gençlerde "
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de aynı titizliği görüyorum 
bugün. Hangi uçağa binsem, 
ufak fincanda, koyu kahvem 
hazır. THY'nın hosteslik eğitim i 
konusunda müşteri 
memnuniyeti, inanılmaz. 
Usaş-Gate Gourm et'nin halkla 
ilişkilerini yürüten bir firmanın 
onursal başkanı olarak bunun en 
yakın tanığı, benim. THY’nın her 
zaman kusursuz ikramını 
beklerken önce kahvemin 
gelmesi, bana gurur veriyor".
"At one time, I was responsible 
for the overall training o f Turkish 
Airlines hostesses. For a few 
years, I gave seminars and 
organized courses about 
manners, etiquette, protocol and 
public relations. Modestly 
speaking, I think that while they 
may not yet have learned how 
to behave suitably to an 
emperor, they have certainly 
become number one in serving 
coffee. This is largely due to my 
somewhat meticulous attitude to 
coffee. I drink my coffee strong, 
in small quantities, served in 
little cups. If it comes like 
' soup, I do not restrain my 
I anger and become fractious 
like a child. In the past, there 
were days when I let my 
temper get out of hand and I
made hostesses lives a misery. 
But I can claim that my coffee 
addiction started a tradition in 
the coffee service of Turkish 
Airlines. I observe the same 
attention in the young people 
who have recently started their 
careers and who did not attend 
my seminars. In whichever plane 
I travel, my strong black coffee 
is ready in its little cup.
Customer satisfaction with the 
training of THY hostesses is 
unbelievably high. As honorary 
chairman o f the firm which 
handles the public relations of 
Usa$-Gate Courmet, I am best 
placed to witness this. While 
waiting for the always excellent 
service of Turkish Airlines, the 
arrival o f my coffee brings with it 
a sense o f proud satisfaction". □
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